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Resumen Los proyectos de investigacio´n y desarrollo en ciencias biolo´gi-
cas y agrono´micas dependen en gran medida de la observacio´n, registro y
ana´lisis de un gran nu´mero de datos obtenidos en experimentos a campo.
En este trabajo se desarrollo´ un software configurable que permite lle-
var registros y realizar reportes sobre datos de distinto tipo. El sistema
cuenta con una aplicacio´n mo´vil multiplataforma la cual fue disen˜ada
para la ra´pida toma de datos en distintos escenarios.
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1. Identificacio´n del problema
Los programas de mejoramiento gene´tico vegetal basan las decisiones de selec-
cio´n de germoplasma en el registro y ana´lisis de datos agrono´micos provenientes
de miles de parcelas y experimentos [1]. Para funcionar eficientemente en esa es-
cala, la gestio´n electro´nica de los datos se convierte en algo esencial. Este proceso
realizado mediante la escritura y transcripcio´n de grandes volu´menes de datos
en libros de campo en papel, puede resultar en altos costos en recursos humanos
y en el riesgo de tener una baja integridad de datos [2]. Para afrontar estos
problemas, desde hace tiempo se han desarrollado herramientas informa´ticas [3]
para la toma de datos de campo. Por ejemplo [2] es una aplicacio´n que permite
la toma de datos y la posterior exportacio´n a planillas de ca´lculo. Estas aplicacio-
nes apuntan a reducir el costo y reforzar la integridad de datos. En este trabajo
se presenta el desarrollo de un software que permite la confeccio´n de libros de
campo, la toma de datos mediante dispositivos mo´viles y la sincronizacio´n con
un servidor centralizado.
2. Herramientas para el desarrollo
El lenguaje de programacio´n utilizado es php 5.6 y el motor de base de datos
MySQL 5.6. La aplicacio´n mo´vil esta´ desarrollada en Apache Cordova 5.0, lo
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que permite que sea multiplataforma. La misma tiene una base de datos local en
SQLLite que se sincroniza con la base de datos centralizada cuando el usuario
lo requiere y tiene conectividad.
3. Resultados obtenidos
El mo´dulo 1 es una aplicacio´n web, en la cual se realiza la confeccio´n y carga
del libro de campo. Una de las principales ventajas de la aplicacio´n es que puede
ser desarrollado de acuerdo a las necesidades del usuario, mediante el uso de
una planilla de ca´lculos. En la misma, la primera columna refiere a la unidad
experimental y el resto puede contener informacio´n u´til al usuario o las varia-
bles a ser observadas, las cuales pueden ser de tipo nume´ricas, clasificatorias,
de texto, fotos, etc. De esta manera se genera un libro de campo que puede ser
visualizado y manipulado desde un segundo mo´dulo, que se ejecuta desde un
dispositivo mo´vil. Aqu´ı permite visualizar y realizar la toma de observaciones de
las variables. La informacio´n generada se sincroniza con base de datos cuando el
usuario lo requiera. Ma´s de un usuario pueden trabajar de manera colaborativa
sobre el mismo experimento, quedando registros detallados de cada observacio´n.
Libro de Campo ha sido utilizado exitosamente en el grupo de Grupo Biotecno-
log´ıa y Recursos Gene´ticos, EEA INTA Marcos Jua´rez en ma´s de 10 ensayos de
distintas ı´ndoles. La informacio´n recolectada ha sido utilizada para los posterio-
res ana´lisis de resultados. La aplicacio´n puede solicitarse para su uso al siguiente
correo electro´nico crescente.juan@inta.gob.ar. El resultado de este trabajo
ha sido registrado en la Direccio´n Nacional del Derecho de Autor y depositado
en custodia segu´n el expediente nu´mero 5266780.
4. Conclusiones
Libro de campo es una herramienta que permite recolectar datos de cualquier
tipo de experimentos. Puede agilizar el proceso y disminuir la tasa de errores.
Adema´s permite tener un registro histo´rico de los resultados obtenidos. Hoy en
d´ıa, el aprovechamiento este tipo de tecnolog´ıa resulta de gran importancia para
poder utilizar recursos humanos en tareas menos transaccionales. La aplicacio´n
ha sido utilizada con gran aceptacio´n en el programa de mejoramiento de trigo de
la EEA INTA Marcos Jua´rez y el grupo de Biotecnolog´ıa y Recursos Gene´ticos
de la misma organizacio´n.
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